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E J ure Naturae universo.
1) Jus naturale vel philosophicum.ethicae omnino affinis, non
tamen prorsus identica-scientia est. Proinde
2) Verum adagii juridici : „de internis non judicat p rae to r '1
sensum , citra invidiam juris de fori externi declarare 
oportet.
3) Jus naturale — ut basis criteriumque Juris positivi —
summi est pro vita practica momenti.
4) Jus personalitatis — cuivis homini — natura suapte com­
petens —• non immerito u t communis omnium jurium 
ejusdem fons agnoscitur.
5) Jus hereditarium vel successorium, absque adminiculo juris
positivi e solis rationis principiis vix evinci posse videtur.
6) Essentiam civitatis nexus s. d. Civilis Imperantem inter ac
subditos intercedens constitu it, de cujus tamen funda­
mento varii varia sentiunt.
7) Jus puniendi, ut verum ac essentiale jus majestaticum, essen­
tialem quoque Juris publici partem  constituit.
8) Existentia Juris gentium naturalis, quamvis saepe Ju re  po­
sitivo varia ratione modificati per se absolute negari 
nequit.
9) Causam justam  belli inter g en tes , aeque ac p riva to s, sola
laesio certa, lenioribus mediis indeclinabilis constituit.
E Jure Ecclesiastico.
1) Auctoritas corporis juris canonici, in suo complexu accepti, 
prout etiam singularum eius partium constitutivarum  : 
magis consvefcudine, quam expressa’legis sanctione nititur.
42) Prim atus Romanorum Pontificum, qua divi P etri Successo­
rum, est divinae institutionis, ad conservandam ecclesiae 
unitatem comparatus.
3) Episcopi sunt successores Apostolorum , potestateque a
Christo domino instituta gaudent.
4) In innovatione beneficiorum ecclesiasticorum consensum po­
testatis civilis negligi non debere, res ipsa loquitur, 
5. Tam ecclesia quam civitas relate ad suam spheram gaudet 
ju re  impedimenta matrimonii statuendi.
6) Vinculum matrimonii valide contracti et consummati in eccle­
sia latina nonnisi morte alterutrius conjugis dissolvitur.
E Jure civili Romano.
1) .Jus civile iu sensu strictiori consistit in interpraetatione
prudentium  super legibus X II tabularum  elucubrata.
2) Actio Publiciana eundem, quem rei vindicatio, producit
effectum.
3) H eredis institutio velut caput et fundamentum totius testa­
menti intelligitur.
4) Praemortuo suo herede praeterito e testamento hereditatem
adiri posse, clarissimorum docet Jurisconsultorum  sen­
tentia.
5) Culpa duos habet gradus, aut enim lata aut levis est.
6) Dominica a patria  potestate et utraque a jure patronatus
probe debet distingui.
E Jure Hungarico privato.
1) Principia juris H ungarici e vita nationis H ungaricae evo­
luta nonnisi fundamento disquisitionum hrstorico-juridi- 
carum recte cognosci possunt.
2) Vis derogatoria , quam W erhőczy consvetudini attribuit,
rectius ad leges pro ratione singularium  adiunctorum 
perlatas, quam ad ju ra  p jivata  referenda.
3) Quilibet nobilium membrum Sacrae Regni Coronae ac pro­
inde jurium  eidem indissolubiliter inhaerentium parti- 
ceps erat.
4. Quamvis systema donationale magnam cum feudi3 simili­
tudinem habebat, hi3 tamen plene nequaquam aequiparari 
poterat.
5) Praecipuus ju ra  possessionaria adquirendi modus donatio
Regia, alienandi vero fassio perennalis erat.
6) Successio conjugalis non intelligitur in res immobiles.
E jure civili Austriaco.
1) Jus consvetudinis Codici civili Austr. alienum est.
2) Normae 2-i Capitis Codicis matrimonium respicientes 
novissimis legibus matrimonialibus de 8-a Octobris 1856 nec 
respectu Catholicorum plene sublatae censeri possunt.
3) Intertentio  exheredato relinquenda legitimam portio­
nem excedere nequit.
4) Cessionarius jure regressus solum adversus cedentem 
immediatum , non etiam adversus priores gaudet, etiamsi sin­
guli eorum obligationem ,,ad dispositionem-1 (Ordre) cessissent 
et solutionem die veniente praestandam promisissent.
E Procedura civili.
1) Dummodo iusta adsit causa et praescriptio non obstet in in­
tegrum restitutio ex uno alterove capite §-i 353 in eadem 
causa successive peti potest.
2) In Processu executorio iudex intra limites lege praefixos
iura actoris non minus quam executi tueri tenetur.
3) Dos ad III-iam  classem creditorum personalium refertur, ad
quam etiam contradotem in summa dotem non superante 
pertinere aequum videtur.
64) Intabulatio contractus locationis conductionis post 1-am Maii 
1853 facta non obstante §. 9. Articuli X X I: 1840 effectum 
inridicum producit.
E Jure et Processu criminali.
1) Codex criminalis in adhibenda mortis poena inter varias de
hoc puniendi modo sententias mediam amplecti videtur, 
dum capitis poenam ad gravissima nonnisi crimina re ­
stringit.
2) Conatui in casu §-i 10 cod. crim. quoque locum esse, rectius
affirmatur quam negatur.
3) .Transactio laesum inter ac laedentem poenalem ultionem
tantum exceptive in casibus lege determinatis tollit.
4) Casibus in § o 201 cod. crim. exempli instar designatis omnes
possibiles casus criminis falsi non sünt plene exhausti.
5) Sola confessio accusati unice per se ad reum condemnandum
non sufficit.
6) Periculo incertitudinis probae per indicia cosulitur lege,
iuxta quam iudex e causis rite designandis ad reum con­
demnandum ne tum quidem obligatur, si qualitates ad vim 
probarum requisitae adsint.
7) Judicia poenam lege determinatam m itigare quidem intra 
limites legales possunt ast eam penitus relaxare nequeunt.
8) Reassumtio processus criminalis fundamento novarum pro­
barum e parte rei vel civitatis quodammodo restitutionem 
in integrum  sápit.
9) Extraordinarium  tribunalium, poenam m itigandi ius ad sen­
tentias , quibus amissio cautionis pro novalibus politicis 
depositae determinatur, extendi nequit.
7E Scientiis Politicis.
1) Theoria Systematis sic dicti historico-phisiologici asserens:
in oeconomia nationali non dari absoluta principia, non 
omni ex parte probari posse videtur.
2) Codices legum etsi fini haud plene respondeant, ad iustitiam
tamen melius manutenendam plurimum conferunt.
3) G ranaria communitatum ad avertendam annonae charistiam
erigenda, granariis Status et privatorum  praeferri me­
rentur.
4) Nationem, quae plus aeris clangentis pro externis mercibus
illatis erogavit quam pro exportatis recepit, e commercio 
damnun quaesivisse, absolute asseri nequit.
5) D antur limites, u ltra  quos ex nimia machinarum multiplica­
tione nationi damnum imminere perspicuum est.
E Jure et Processu Cambiali.
1) Doctrina contractus ad explicandam juridicam litterarum
cambialium naturam utiliter adhibetur.
2) Etiam minorennes quoad res propria diligentia adquisitas
obligationum cambialium capaces censendi sunt.
3) In ter sic dictum indossamentum et cessionem communem et
formale et materiale discrimen intercedit.
4) Acceptatione denegata trassatus protestationem levare et
cautionem a praecedentibus petere potest, 
5 ) Praescriptio juris cambialis non tantum  ratione temporis sed 
etiam intuitu interruptionis a praescriptione iuris com­
munis longe discrepat.
6) R igor cambialis ex fine litterarum  cambialium suapte fiúit.
8E Statistica Imperii Anstraci.
1) Statisticae Imperii Austriae, aeque ac statisticae cuiuslibet
alterius status, theoreticas scientiae huius notiones prae­
struere extra omne dubium positum.
2) Methodum data statistica ope scrutinii eruendi, monarchiae
austriacae quoque propriam esse, testantur relationes ca­
merarum commercii et industriae systemati s. d. Enquete 
innixae.
3) Imperium Austriacum tam respectu extensionis phisicae
quam respectu numeri et culturae populorum inter primos 
Europeae status refertur.
4) Motus populationis summi sunt momenti, in quibus defigen­
dis , non solum relationes, quae pure pute numeris absol­
vuntur , sed causae quoque et consectaria motuum respi­
cienda veniunt.
5) Reductio militiae stab ilis , accomoda ratione proximius in
effectum deducta statui publico in praesens magis prodest, 
quam insperatum in eventum publicae securitati obesse 
posset.
6) Tributa indirecta in Imperio Austriae maiorem redituum
publicorum partem efficiunt ac in dies majus capiunt 
incrementum.
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